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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan karya nyata dalam 
bentuk aplikasi berbasis gps yang akan membantu para backpacker maupun wisatawan 
untuk menemukan tempat wisata yang ada disekitarnya.Metode yang digunakan adalah 
metode analisis dan metode perancangan dimana pada metode analisis, penulis 
menganalisis kebutuhan dan melalui perancangan hasil analisa tersebut penulis 
merancang tahapan-tahapan yang akan di lakukan.Hasil yang dicapai adalah dengan 
menggunakan aplikasi ini backpacker dan wisatawan menjadi lebih mudah untuk 
mengetahui lokasi wisata yang ada di sekitarnya.Ditambah lagi dengan informasi berupa 
foto, deskripsi, rating dan rute yang bisa di tempuh untuk menuju ke lokasi 
tersebut,pengguna bisa memilih dengan lebih mudah lokasi yang ingin di 
kunjungi.Simpulan yang didapat adalah setelah aplikasi ini di gunakan waktu yang 
dimiliki backpacker dan wisatawan dalam berwisata lebih efektif karena tidak 
menghabiskan waktu tersasar dan bertanya.(YAP,Ed,DM) 
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